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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan berkontribusi 
terhadap corporate social responsibility cenderung menghindari tindakan manajemen 
laba melalui Real Activity Manipulation sehingga menghasilkan kualitias laba yang 
lebih baik atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2009-2012. Pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 218 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji 
normalitas, asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F-
statistik, dan uji t-statistik.  
Berdasarkan pengujian hipotesis, terbukti bahwa perusahaan yang 
berkontribusi terhadap CSR cenderung untuk menghindar atau tidak melakukan 
manajemen laba melalui Real Activity Manipulation, dengan demikian kualitas laba 
perusahaan semakin baik. 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, kualitas laba, manajemen laba, Real 
Activity Manipulation
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